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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
«L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha conquistato
una dimensione che non trova termini di paragone nel mondo:
organizza corsi dappertutto in Europa, pubblica opere in sei lin-
gue antiche e moderne e contribuisce a fare di Napoli una vera
capitale della cultura».
Dal rapporto 1993 dell’UNESCO sullo stato della filosofia
in Europa, a cura di Raymond Klibansky e David Pears
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Nella pagina seguente è riprodotta la copertina dell’estratto dalla rivista Filosofia di Torino, che volle 
ripubblicare in edizione separata lo scritto di Hans-Georg Gadamer sulla Scuola di Studi Superiori in Napoli 
[vedi pagine precedenti di questo fascicolo]. 
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Giudizio  
 
del Direttore Generale del Ministero del Tesoro 
 
Prof. Fabrizio Barca 
 
sull’utilità e sull’efficacia in tutto il Mezzogiorno d’Italia  
delle Scuole Estive di Alta Formazione  
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
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Distribuzione per regioni delle lezioni  
della Scuola di Studi Superiori in Napoli 
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Campania 4451 lezioni
Puglia 1214 lezioni
Basilicata 992 lezioni
Veneto 813 lezioni
Abruzzo 550 lezioni
Sicilia 545 lezioni
Calabria 500 lezioni
Lazio 260 lezioni
Piemonte 247 lezioni
Emilia 
Romagna
195 lezioni
Marche 154 lezioni
Umbria 101 lezioni
Molise 100 lezioni
Lombardia 92 lezioni
Toscana 71 lezioni
Sardegna 11 lezioni
Liguria 9 lezioni
Friuli Venezia 
Giulia
6 lezioni
TOTALE 10.311 lezioni 
 
* Dati al dicembre 2010 [da aggiornare]. 
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Le Scuole Internazionali di Biofisica e Biocibernetica. 
 
Due esempi di Scuole di Alta Formazione  
promosse dalla Scuola di Studi Superiori in Napoli. 
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Atto di concessione  
del complesso monumentale dei Girolamini. 
 
Verbale di consegna  
del complesso monumentale dei Girolamini. 
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Delibere e documenti
della Regione Campania e dei Ministeri competenti
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Distribuzione attuale del materiale librario nei depositi 
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Alcune pubblicazioni  
della Scuola di Studi Superiori in Napoli. 
 
La collana Lezioni della Scuola di Studi Superiori in Napoli.
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